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'~ANc~ - N~ ~Arbitration /.In.·· B:~)faer PI:otest
< t~:\~~~~de~~- -:'- . ~ 'Dslpu~ .~W.ith' :l~~a~'---~;"'!':':~; ~~HJNAo. REJECTSD~t(D ,f~R _ ,. , ,1;;.::g.:J~~~ :II::·COlOMBO FORMUtj[~EPTANCE INDIA'S NOTE TO PARK ~IA' '. '. . .'
-tions"of ~ UN Charter.•..._ -- /;.~~~-" -l~:c~§.r;r-:..1';-;;:;f..Y..:,:--:"·, .' PAKISTAN -At 4-30, 7 and 9 p.m. -"{ta).ian
Countries. should solve - th~,lr TOKYO 'M (), (AP). ~ciumeSii(i":~¥aYi'tij~_Jt;t'will NEW. DE¥-J:JI, Mar. 0, (AP).- fiJm in ,~glish ROLANP,~:um
controversIal . . matterS· ,ae., '>'. - liT; ~~.t.'on",~ :::it8~rdeI"'d!S- .rrn~, border agr.eement b.et~ MIGHTY.. . ~ _~'
through negotiation's; and never ,acpept S?y mternation ~. ,r - ,", .' :::- - ,-, 'China-and Pakistan was tImed to. KABUL CDJ~L\:: . . ~.;~ceful . means in. 'a way pti!e with India, ~ I ~ d' th· ~'~ 'ectiIig India's prej.udi~ the ou~~.ome of the ~ At 4-30 arid ~30 p.m. E~lish
'" that thOY. - not ""oct ' > . '" . . dt -~d th],~ ::''::pt,m toto th, K"innl, tal•• ""!,!,<,n India a'!" filui nLWW; """,,,00":, .'~orld peace and secun~. SOt t"... In em~ - the 'Colombo Pakistan, The Prime MInlster. BEHZAD CI,NEMA: . , '
They "'oold not mJerlere..,. I ua Ion,. P'~ m:t0 b'ti.J natioo, " M,. N,b'll d"lared y"",,day. 'At <:and 6-30' p=. _n Jilm . '.
each -other's lDte1!laI,affaIrs. . ' N - I' <:;0 ~nc~~~ons of these. India would nevertheless go GRA.VD CONCERT with,_transla-
'Tho 1"<lPin>< and ""i"",!, 0'.11>0 Yemen orma" well 1aJs' " ab..d witb th, fourth roand"of "on in ""sum. . . "."
' wodd 1m", .. ",.... nglie " ,. -' P'~," f ct i to lay down t,,., u,xt wnn' at Colou,", as :lAINAR C1NEMk :.
to determme their ~u~re: 'S 'B 'h I· •~ a, ~. the-o _ earnest proof of our deSJrE~for an At 4 and If.30 p.m. RuSS!an film:
States. must fulfil ol:iligatlOns ays nne ~ pre.-conj dltiO~ .~fo the/f:- honourable and equitable settle,. LEILA MAJNOON with transla-
< whic~ 1lJeYthb.avUNeinCahcootrd-, ';'-A'~Q~ '~'at': i. (DPA).-The 109 Pbfl D;~g~a~~~a1:p:krng Pep- ~ent,wi~ PakiStan," Mr. ,Nehru tion in Pe~ian.' .' ,
ance 'Wlth, e, , ar er. ~l'Un .-IV~ • , '. 1])O$Sl:e, .' _.. ~, told 'Parliament. ' "_ : _ . _ " _
MghanistaD and 36 other coun- U.N, Under;secretary for Specla, pIe's d~i1y 'S8ld. '- . I di • rote"ted'to Piikistan'E
- h . R:+~' .-t-
tries hadJiartidpated mthis rero- P-Olitical-' Affairs, Ralph Bun~e,. "Kj~ known to alHhat th~1;:: yes~er~ay ~ver ~the sigping of .the XC ange at.CS. R _
lutton. - last night arriyed here from .e of the I~~ombo C?nf~ren~ IS d a eement In Peking ~ndia had . ~ . ~ o.
'British protectorate .of. AdE:Jl. th of meqIatioJl, !lot. arb.ltr~tio~ an a~eadY sent a note to China on -Da Af«hanlstan',.'
-"'" Law -. H, w" a"",,,,pan,ed bY .' th, """",,,,,.. ,,,,,,po,, ;u"''''' S,turda
y. . ,&: '
A num~r tl~ draft resolutIOns permanent Yem~l repre;entatiye co_mm~datioD~,not ,ver~lcts.:.... .The Note to Peking, ~ rel~ed < B' .:•.: ._' ,w~re'Pr~sent~d to the Legal C~m- a.t t~.United Nati0r:s, Mr. Muhsin On wnat ground..doeSfc~..~her~~ on 'Tuesday; said tile border pact , aliA. .,
outten m tin, re_d Moot un, ,I-Ai... " , . Gov.mmnnt ,oly. on
a w" invahd and un,,,,""blo.""', '". : , .'
porU\tit among ·these Was the :Dr. Bunclie, who has mves1:Igat- demand that ~hma ,must acc~pt use "there is no common bOr- KABUL, Mar. 6,--Tlie-lolowmg
draft-resolution prepared ,by ed conditions ip, the Yeme~, to~d the proposals. m toto? In d~u;J.g ~:r between Pakistan and are the foreign exchapge rates at
Ghaoa and Oreland re_ding the , "'''' "''''_'' tbat dunng Ius"" tholIndian Govnnun<
mt '" .~ Chin,." , th, Da Mgb_au Ban. today,
strengthening--<>f. the role of mter- meeting- With Pr~d~nt.Abdullah the' C-olombo (:omerence an. -m Pur.c1i'llSe Rate , _~,"0=1 law. Mgjianistan -'SoJla1, tho ""'" g~ve bUn a tru, t"""liQnoJ onurt.. Even an mtn,- (I) On, $~M,. Ow-;
sented an amendment to ,thIS picture 'of- the ,Yemen smce the nationaf court, _as ev~ry?ne kIjows, " (2)- Oile£=l40/""
draft resolution containng the revolution lliere. - cannot Igive a v-e
rcijct. when the U N (3) One hundred DM=Ms. 250/-~
, d'clara"on 0< a tnn-your ",riod m: BanCh" saliI bn ",UJd ~ur, """ palt,,, ooo=n" "'•. 'bsoot Request For. .• (4) " ." Swi" Fr. ,
of 'International law.< The M- everyone-,Uiat'lhe sftuation m the from itS heanngs. C~amly: the 0' • • 0 Ms. 1,164/14.:
ghan representative ~.ted dur- Yemen -currently-~asnormaLani:!. Colom~ Conferen~ ;J.shk(). m~ CouncIl SessIon (5) ,,' " French N!= ' .
ing the deb,tn on - """',that· .....,t andtbat. , bad benn abl, =lion'l ",urt' aud ,C
a. : . .. '_' M. <.O!2t1"
iu ord" 1o mnngthnn pe,.., th, 1n me"~.:'" "'l'ibien;to """"'ft_'any ..tnm~"ouoJ, .,,,&.,, ON (6) " "In",.. "".""'nes=.
-'01, of intn=fto"", law "'oold Talz anu"Mliffii;... wcll.'aa Sana'~ a>:b'tiSluih.'t lL.-r,"'- WIj,~f'~'f . ','M.....,_,
'" _ngjh"'ed t"'''ugh tncl.n- Howov", b" sai¢_tf" Y~en, ,) . '" "" ~. COOL ' .l7J " "Indian '!'. """:.
cal aId, the. creatIOn of se~~ was· m need of";a ..~at;1i~qf i::"~· . (jIJ..~"~~~ cf",'{;' ..NEWf;Y~K. Mar. 6, (AP).- , "<'Afs. 8501.,
'libm'" 00 law, th, O>gauJza"on ~d and b, baa d~". With TIl, l"'pe,"-~, b, ~ """t,rn~cttoub~w" cool ou, sira Ratn .
ofsemm~award of s.chOlarsJ;ips, PreSIdent Sallal the~b~t¥,~j..d!Pt~ ~he ~o!l?lDb~ .propo~l:s. ~ .l'uesday..-to Ghana's !equest. for a (1) Oiie "$=Afs. 50/65.'~ _
"""'ango of ",of,,,,,,, and ,';u- "'sp,tobing . a Uort,' Nalions prin,,.,, " tho· h,.,.. f
o, _dif... u:N: SeCunty Coun,,1 mo,t",g.to (2) Oa~£=141/82. ~ >-
den" m the fi,id of.law and, 'von- dolegation to the Yemon. . n'gotjau?"'.... , . _ ronsi.." """",,.
to forth" m- (3) ooe bun""'" DM=: i .
tuilly through th, .tn",gthonmg D,. Ban"'. ,said h, was awart-,. "It~.tv<o,_ of '" ,,,,,",,tn the ,Iay",g of eongn- , .M. 1,266/55,
of non-gov,nuunn;aI. i>lm'ub_ mg m_dlous from th, UN t"",,,"llton of tEn _"
" bu: I.... "'nmie, Mr. P,,,,.. Lnmmn- (4) Du. bunih"':"'>¥,..'~
'" law, <be Inlem'linnal Court ""'''''''''''''''''''''' U TIlant, wbo- doe< _ ",iilre J!'e' ._tan.. u ba in Jau"""" lJl61.
. (0) On, bun""" IndililI' iii
and'th, Co>n"'isslon,<n Into""" the, u, not .b, "'"old b.vo ron- th... tto POin~,Os a ",......ndi- Tho "",,,,,,t w"' "'ado on Moo- '. , _, ~900/-,
Ii"",!, Law, . : wltatiDns,wltb <be Saudi A>cab>an t'an fO, ,tn~, ~~,~ng}/f --- day by GJlaDa.. JJ~ .. d,Io"".. oron, bund''''.~~ ¥hhi,"'.... to adllnvn tIriS a -ton- Govnrnmnn' on tli, y""",,- nons" f.. ..,. .. '. th UP<m tnstnlctio,.d~"" "!=_"_~" -,,~",-:lI\,lii..i!!!i!i.
,...,. ""nod '" off""" """ani,.. '. I It 'd4"" 'T<. p", ,t piamly. 0 Kw""," ,--.. ~, • .,.. ~A
tnmatitmal.l",;, <hould -hn decllor- . '. Indian~vnrnmentb;iS '" fact wore that no dato f", ~_g ;:¥;r;,',.'J"~ :.~
,d by the U..ted Nabons., , not tb,j sllgIit", da=e to entn' "'ould "" announc
ed SOOn, , ,_' . , .'-'-'<-'--.,
The Committee .accepted the ikk' , " '- ~ 11~;' into dir.ect n~otiati.ons .to .stabl- .Ghana's request fPUo~~a a let- F' I • B '.1'~:~;.;,
Mihan __""'''''t mib, fann of 8t er S . 13 "" . !lzn th< """",~. to d"",.ag~ tnd",,,, tb, Sovi,t Itmon tn..'bo, 'ranee UJ~'
'as'ing th, '&cni_-Genn,oJ to· . ' . and to ",ttln tho bound"'Y, qu~ ·So..relary'Gene,,4 U TIlant, .... ", ".c:,~
pre""", a reporr on UN _"oJ With tinn ...'>iful1Y., numding an '",Iy with'l'awal of , .. ", '. .
,id in th, 6,ld.f intn=tlona!' . .. '. "Th"" "" _""ions
that tho all U.N. _pO ft<an th, C_o. 250 Missiles WIth
law and the declaration 'Of the ten- US ... ..;, ';.J - ' Indian,GOvernment nas no .mten- The SOViets made no request , " '" .
YO'" p'''rod of Jaw to th" nnxt .'c u:auerll tinn 0<1 tal>;ng with, .Chon, at f", a Council _ling.
, '
session of the General AsSembly. ... -., presentj This bemg so, we. ~ave N I UT Ii d
Th, ""'n""'ent and <b, Gbana-' WASlHNG.TON. Ma>'. ~ (AP).- no oJlem,t;", bot"" w">",,liant- uc ear nar ea s,
Ireland draft resolution -were The NATO --SeCretarY-Gt!neral, ly. As long as md
ia refrains-from G' t P- ss .
thus jomtly prest:.nte
d
to and. Mr. Dirk ~tikker, began four d~Yt further {provocations an~ d~ not rea rogre
P<l&Sed by the :GeneTaI Assembly. of .consultations y~~rday WIth re-enteI1 the four areas m dISPute PARIS, ,Mar. 6, (Reuter).-re--
THE, END U.S. politi~ and,.l!lilitan' ~,eaders under tpe cease-fire az:rang~ment,_ tired FrenCh l\ir Force General
(CoDcladed) , ,prior to the Ottawa. meet~g of the eased: border situatIOn Will not Of Ghana Pierre ' Gallois. Said yesterday
NATO's Ministerial CouncIl next beCome'[ fense.""
hance was building 15Q .to 250
7 ~ 0 Stud M ,., Fi d missIles capable of delivering
- ...ahon -Y Jl';. Stild<", wbo ...rlved b~ Bre,tano ..'0 ,0 SOVIET LEADERS' uu,I"<_..",,.,on MondaY. had a one-hour :con- IOf Trop.
"'cal f l:h th Secretary of S . sor AddreSsing an.AnglO-American
. '. S=~'MrW>Doan'au,.. Th, two UCCes MESSAGE Pt", loo,b_' be de<crlbed th,
·..Atl t"' \JI- t contmued, their conversations at T ~d . , MOSCOW, Mar. 6, (Tass).- ~rojectedNATO ~ul~~li¥,eral .nu.-
R an Ie "'0 ers an iufonnaJ S",1n 1Je"-nnt 0, enauer·, Mr. Niki", ""'",b"',. 'and Mr. cl"" f=n !'" a~""" .a'!d!nB'
' luncheon. Among. those attend- '- Leonid
Bre~ev have sent a "What IS beIng proposed is n~t a .
NEW fORK, Mar. 6, (~u-tE:r). ing were 'MI'. George ~'Under- BONN. Mar. 6. (Re~r).-Dr. telegram to President Kwame multilateral. force but multi.1~:-
--ships ftom snynn "'''''trios, m- Socrn_ of s",l~M,. Paul Nitze, Helnricl. von llrentano" the F",- Nhumab, ,o_atul.ting bitn and ""oJ .xpenditure. fw th, Amen-
duding th, SOv"t U"",a and th, A>mstanr Sop'nt\iry. of Dofen.. m" "1"" Gennau Fore,.. Mi- th, peopl. and Govenunnnt Of can nnol,a>' .1"'..." '.' ' .. '
U"'!'d S",,,,,, ""......J'!'''t:'ng m fu, Internati_ SoCuri1>'Afl_; n","" rw.. y_ IOven "" Gbana
on the" Ind,pendance H, ~,d noun of ""'",ndltnm,
a w,.., ",,,,tlfi, mV"!l8ation of and tile Wlltia"" """'. AssiStant job of finding a """""'" to th, day. f", wh','1' tho "NATO .pa~ W.,
the waton; of <bn ",",,'oJ AUan- secr'tar" nf S"'to fo, Euro..... Cbancetro,. Dc. Adenan". "In th, six yo"a sin.. ,win- olgn
".d '" .,... _d todi>Y:' .
b,. ,""",so,,,d by, an m""-OO"'m- Affarr,· .... A ",letmg of the. ~"''''<ni~ )nd'_den",. th, ft.._ '~_ pact ,.,.as by "'nn'
m,ntal "'"",",,,on of tho U.N. . . ' Clnistia'n Dem~ati' Pad""n,n"ovmg peoolo of Gb..a b,vo ....tnt, h, ,dd'd.It was ann~unced hel'e.yesteraay. OffiClaI;; d~crlbed ~e Dutch tary -GliOUP deCuied unanunously scol'ed considertlble succeses in
-. Sclent~c teams. Wlll. ~~duct dIplomat s .VISIt ~. ~outUle. Th~y that hel ShoUld" proJ)9Se a sucres- the struggle for its consolidatiop, "'"
ubsemtions and """pling m an ~d ,!",t th, ?vilian b..d, uf ..,. fo, 'dvan'ing the ""lional ,.",. .'. '.
area ft<un th, "'''' of Aft'" <0 NATO. o'!an»alton. "'ltolQ<ly Both 1". Ade=u"" tbn 87-yoa>'- u<uny and cal"".-, th, t.lo""", ~.<.SSI~leD-.th, "'ast of South "->ea, and ""'ted Wa;In~gtoutwi.. , ~"". oid Clian..llo" and Ptof""", says. ''Th, Bnpuli!le <if Gba=, ,,"lOA r 1;
.from the Canary lslands < sO,uth .Mr. Stikker s VlSI~ comclded Ludwig jErhard; ~is Yi~an- which occupies a worthy place in' "
across the Equator to.:the latitu- ~~ a _Europe~L_1nl?~f Mr. cellor aI1d_EconolDlcs Mm~er) at- the family of freedom-loving na- ' <,.:A-'D"'P,,., 5•.
tude of St. Helena Island.- " LIVlDgstone Me:"JlWlt, r.!:esl(i~t tended the tw<rhour meetmg. tions, is in the front ranks of the ftY"'-"I.'
Donng tho, study. Amen"", ._nedy', ,,,,,,,oJ "'VOy, ",,,? ", It follrw'd a nnw dispu
t, ""~ -W' f", pe,,,, intnrnalional '-:.ioni: '~lILfJB
AlT Fo"," '<'COOn;'"an.. .,Ian" now 'tounng tlin, NATO "IUtals wo'n "" !wu moo. Mtn' <Ire on-ope""on, f", lb, aboli';on of . , B
&VE,FIlN ,_.: _,.
will fly from Recife,o Brazil. to, m an effort to ~~lam the U.S. grOUP'~ executive met 1t was colonialism in all its forms and FOR TBE_'S~ O~ YOUR,
Daw, Son,ga4 ""''''lhg "',.... ""ie< ,xeeuti",'.: oro""saIs fo, " ,laim,d that th, .disp;\tn bad "'anilostalinus". . _. ,_ 'tlBIL
DIlElI' , .
u,ological "'" aud "'''''''iug "'~ltilati"aJ NATO~nu",ar'ur... benu, pived 'D,. Ad,n,u" .ba' Th, tnl,g"un '"""""'" 'onn- _&WE ro DYE MUSIC
sna 'uria.. tnmperato". by In- TlUs qo;,ooo, ,o_al<, aeb>uw- ,t"dfastlY opposed tJj,.
n""",,;- a",.. th,t tb, .republi, -"'will. '. Nr TIm ' ,,:.
fta-red "diatilin >ostrum,,,,,. Ttl, ledg,. W>P ," th, """", top" of hon of'J'rof""" Erba,~.. Ius rna', a "''''"ontriBution to.tJj";,, INTERNATioNAL CLUB,
fl,gbt, ,re ",b"'oled 10 emn"de. Mr" SbI<>,,, d"""",ons. . ,ue"",,!. Tho' ",onp,. """'''''''an _ggln fo, p
ea.. fM th, oom- _., . OF AFG_I'AN, ",
. W>th trans,t tim" of th, Tlros Mr Stikli" a1sd plannnd ., "" told rePOcten;t6o Christia
n DO- plotn U_
on
of ~i"" ftoin 1'BIJIJEEfis ,ro 8UItJ).", FINE ..
satellite over the area-allOWIng ~ Dean Ac\:1eson, .fonnel" Secre- mocrat deputies ~d, reaffinried the remnants of colonialism,'~and -. , ~ ~_ NEW/"CIIILQaEN'S ~
" cloud pboto"",p", aud ,uri,.. ,ary of S"'t", wbo frequnnUy 'cts thoy had "no doub,," aDotit D<. will ""
'" 'van ",ea"" .u....." .. ", ,PciYGJlO1lND::: '0 '
m'asufnmen" to .. rnada 'Unol- "' M,. K,nnedy'. Ad"""" <>n At- Ad,n,"",'" P'onUse 'to _
down· in building a nnw "'-rous'TJliJBSD:U; 1lIAIl." ......
taneo"">- . lanti~ ,Ill""" p'obl"",. fnan bi$f""'t. . - Ghana".. ,. ' ...... P.ll!-
f ,
t
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KABUL, :Mar.-7.~"Thewives-of
the diplomabc corps ~KabUl at;
tenCiea a JUno :raISing ::fmiction at
Khyber - 'Restaurant.- ~<
aftemon wHiCh w.as - orgiiiili<ed
to assist the kind~'of~8h- '
jooba Herawi Girls SChoOl; " ~ -
,The meeting ,was~ over
by the wife of satdarM~
Na.un; the Forei;gn~. <
Mrs. Steeves. the Wife ot the
- Amencan Ambassador. and Pt~
dent of the Dipldmatic.. Co~
Wives' in explammg the PUI'PQIlEt - _.
of the meeting whicl1 waS to raise •
funds for procuzing~d~ -
_ facilities for the SchOol, -stated_-
that ill wivE:s in 1he :world ~are
actively suppo~ the iCiea of:
children. •
_USA To Cateh
USSR .In ~pa~e
Flight ~
WAsHINGTON, Mar. 7, tAP)~ New > JJilm On
-u.s 'bouse of representative - . .
members m:vestiga~ the !;Pace S . T B>--
race were tola at separate heai- pace 0 e
mgs --on .wedn~ lbat the So>-
viets"are~CIOFthe:.yDi~-: ~~_ -
gta~ 111 ~ - ability to launCh
~aV1 parleads in~ -orbl!.
•
